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Objetivo: Determinar la relación entre la adicción a las redes sociales y la conducta 
agresiva en alumnos de una Institución educativa de Ica-2020. Materiales y 
métodos: El estudio fue del tipo básico, no experimental, de corte transversal, 
descriptivo – correlacional dirigida a 104 alumnos, se utilizó el Cuestionario de 
Adicción a Redes Sociales (Escurra y Salas,2014) y Cuestionario de agresión AQ 
(Buss y Perry, 1992). La recolección de datos se realizó de manera virtual. 
Resultados: Se encontró relación significativa y una fuerza de asociación media 
entre adicción a redes sociales y conducta agresiva (p=0.001; V Cramer= 0.347), 
no se encontró correlación entre la conducta agresiva y la red social más utilizada 
(p=0.510; rho=0.065), hubo correlación positiva y baja entre la conducta agresiva y 
la frecuencia de conexión a las redes (p=0.032; rho=0.210). La agresión más 
frecuente fue la ira nivel medio (60.6%). Se encontró una adicción a redes sociales 
del tipo leve (55.8%), conducta agresiva baja (27.9%), prevalencia del sexo 
femenino (51.0%), red social más utilizada WhatsApp (69.2%), lugar de conexión 
celular (54.8%) y frecuencia de conexión 2 horas al día (33.7%). Conclusiones: se 
determinó que existe relación entre la adicción a redes sociales y la conducta 
agresiva. 
 















Objective: To determine the relationship between addiction to social networks and 
aggressive behavior in students of an educational institution in Ica-2020. Materials 
and methods: The study was of the basic, non-experimental, cross-sectional, 
descriptive-correlational type directed at 104 students, the Social Media Addiction 
Questionnaire (Escurra and Salas, 2014) and the AQ Aggression Questionnaire 
(Buss and Perry, 1992). Data collection was carried out virtually. Results: A 
significant relationship and a medium association strength were found between 
addiction to social networks and aggressive behavior (p = 0.001; V Cramer = 0.347), 
no correlation was found between aggressive behavior and the most used social 
network (p = 0.510; rho = 0.065), there was a positive and low correlation between 
aggressive behavior and the frequency of connection to the networks (p = 0.032; 
rho = 0.210). The most frequent aggression was medium level anger (60.6%). An 
addiction to social networks of the mild type (55.8%), low aggressive behavior 
(27.9%), female sex prevalence (51.0%), most used social network WhatsApp 
(69.2%), place of cellular connection (54.8%) and connection frequency 2 hours a 
day (33.7%). Conclusions: it was determined that there is a relationship between 
addiction to social networks and aggressive behavior. 
 
  





Las redes sociales son herramientas sociales refiere Hütt (2012) que durante la 
última década se han vuelto imprescindibles a nivel global en todos los individuos, 
son aquellas aplicaciones que se encuentra en servidores altamente tecnológicos 
y con capacidad de almacenar cantidades enormes de datos. Los individuos que 
son parte de ellas no se conocen físicamente, pero lo a hacen a través del mundo 
virtual o “en línea”, la mayoría de personas utiliza las redes para comunicarse o 
tener relaciones sociales – amorosas, pero las hay de todo tipo, relacionadas con 
la educación, científicas, etc. 
El uso de internet (Interconected Networks), tuvo su origen en los 60’s, durante 
plena guerra fría, EE. UU crearon una red de tipo militar para interceptar 
comunicaciones de la ex Unión Soviética. De igual forma Rodríguez (2017) hace 
mención que el norteamericano Joseph Licklider, físico-matemático, psicólogo 
dedicado a la informática, en 1962 fomento un concepto con una visión adelantada 
a su época, de tener una red mundial donde todas las computadoras estuviesen 
conectadas, posteriormente, en 1975, Bill Gates, creo la frase: “un ordenador en 
cada oficina, en cada casa”. Hoy en día, ambas visiones se han hecho realidad  
(Rodríguez, 2017). 
Así mismo, las redes sociales han transformado nuestra manera de vivir, 
relacionarnos con otras personas y la manera en que obtenemos conocimientos. 
Las utilizan un gran número de personas en una proporción de 1-4, pero esta cifra 
se vería duplicada o triplicada en países desarrollados. El poder para editar nuestra 
vida constantemente, la necesidad de compararnos con otros y seguir lo que “está 
de moda”, nos hace sentir un vacío al no tener lo que tienen los demás y no poder 
hacer lo que los demás hacen (Marín, 2015).  
Utilizar el internet y las redes virtuales como Facebook se ha vuelto una conducta 
compulsiva, llegando a un punto que hasta pueden modificar la química del cerebro 
como lo haría cualquier otra sustancia o droga (Colas et al.,2013). Desde la 
perspectiva biológica y fisiológica, se han encontrado cambios en la fisiología 
cerebral en presencia de adicción a redes sociales, cambios en las hormonas que 




Aumento en el grado de oxitocina se ha relacionado con una actitud compulsiva de 
compras, inversiones con influencia en la familia. 
En cuanto a la adrenalina se ha relacionado más con la agresividad, los “likes” están 
asociados con la liberación de dopamina, donde precisamente esta la sensación de 
felicidad y recompensa (Jasso et al.,2017). Así mismo, se ha establecido según 
Marketing 4 Ecommerce (2018) que un 41.8% de individuos alrededor del mundo 
usan las redes sociales, es decir unos 3 mil 194 millones de personas activas, de 
ellos 2 mil 948 millones utiliza las redes desde un dispositivo móvil, esto permite 
una conexión casi las 24 horas del día en todo momento y lugar. 
Un mundo totalmente digitalizado no favorece a la interacción entre las personas, 
solo sirve para que aquellos individuos con cierta manera de pensar se limiten a 
conocer a aquellos que tienen sus mismos intereses, esta situación hace que la 
gente se vuelva cohibida y que su experiencia de vida se vuelva limitada.  
En la población del Perú existe una prevalencia del 88.4% del uso de redes sociales 
en individuos de seis años hacia adelante, su uso generalmente se hiso con el fin 
de la intercomunicación a través de correo electrónico o chats (Instituto Nacional 
de estadística e informática [INEI], 2017) aunque el uso del internet tiene una gran 
numero de aplicaciones sobre todo para la investigación, su uso generalmente se 
hace con el fin de comunicarse. A nivel peruano, el Facebook es la aplicación de 
mayor uso, con el 88.7% de popularidad, en segundo lugar, esta Whatsapp y 
Youtube con un porcentaje del 58,6%, Google con el 40% y Twitter con el 15.5% 
(GFK, 2016). 
Así también, el uso de la tecnología de manera masiva y la familiaridad que los 
jóvenes sobre todo han desarrollado con las redes sociales y las opciones que 
tienen en ese mundo virtual también ha generado que la violencia no solo esté 
presente a nivel físico, sino también en este mundo digital han aparecido diversas 
formas de acoso y maltrato a otros individuos (Smith et al., 2006). Esta 
“actualización” en la agresión es denominada ciberacoso o bullying digital, es una 
agresión que se realiza de manera repetitiva a través de grupos o de manera 
individual, donde las redes sociales (Facebook, WhatsApp) son el vector para llegar 
a su objetivo, donde estas víctimas no pueden defenderse por sí mismos (León et 




En una investigación realizada por Sánchez y Iruarrizaga (2009) donde analizaron 
a un grupo de personas y el impacto que tenía el internet sobre ellas, lograron 
determinar que el uso excesivo estaba asociado con una deficiente comunicación 
interfamiliar, así como el incremento de la presencia de enfermedad depresiva y 
ansiosa. Por otra parte, Yen et al. (2008) en un estudio con un grupo de estudiantes 
de ambos géneros en los cuales aplicaron escalas para medir los síntomas que 
produce a adicción al internet, lograron determinar que existe la presencia de 
síntomas psiquiátricos, sobre todo los depresivos, dependencia y en algunos casos 
la agresión y la hostilidad.  
En el estudio de Barboza y Mendoza (2018) en un grupo de estudiantes peruanos, 
lograron establecer una relación significativa entre la adicción a las redes sociales 
y la presencia de agresión, además los jóvenes presentaron conductas 
disfuncionales asociadas al uso excesivo del internet y en relación a la agresión 
presentaron niveles medios a altos de agresividad en sus diversos tipos como lo 
violencia física, verbal, actitud hostil y presencia de ira. También en una 
investigación llevada a cabo por Carrillo (2018) en el Perú, encontró que en una 
población de estudiantes una relación entre la adicción a internet y la agresión, 
donde se encontró una mayor prevalencia en el tipo de agresión física y la 
hostilidad.  
Por otro lado, con la realización de esta investigación se podrá conocer la relación 
que existe entre la adicción a las redes sociales y la conducta agresiva, así se 
podrán aplicar las medidas preventivas y una política de salud mental más eficiente 
y rápida.  
Con los resultados obtenidos se beneficiarán a todos los jóvenes de esta institución, 
mejorando su calidad de vida y principalmente su salud mental, ya que los cambios 
en sus conductas pasan desapercibidos o no son aceptadas por sus padres y no 
son tratadas a tiempo. También este estudio servirá como base para estudios 
posteriores que puedan tener otros alcances y mayor precisión. Al tener mayor 
conocimiento sobres estas dos variables servirían de mucha ayuda para conocer la 
asociación entre ellas, y saber el impacto que tendría en la evolución y salud mental 












problemas que incluso podrían poner en riesgo el normal desenvolvimiento y el 
desarrollo psicológico del individuo.   
Al conocer esta relación se podrán tomar medidas preventivas y poder tener 
mejoras en la vida de los jóvenes, y a su vez repercutiría en sus familias, amigos y 
comunidad en general. Con la aplicación de los instrumentos, su modificación y 
mejoramiento podrá ser usado para futuras investigaciones o también como base 
para futuros instrumentos; mejorando la calidad, validez y confiabilidad.  Todo esto 
quedará como un aporte a otros investigadores. Con todo lo planteado se llegó al 
planteamiento del objetivo principal:  Determinar la relación entre la adicción a las 
redes sociales y la conducta agresiva en alumnos de una Institución educativa de 
Ica-2020. Además, como objetivos secundarios tenemos: 1.) Determinar la relación 
entre la red social más utilizada y la conducta agresiva en alumnos de una 
Institución educativa de Ica-2020. 2) Establecer la relación entre el número de horas 
de conexión a redes y la conducta agresiva en alumnos de una Institución educativa 
de Ica-2020. 3) Determinar el tipo de conducta agresiva más frecuente en alumnos 
de una Institución educativa de Ica-2020.  
También fue planteada la hipótesis: Existe relación entre la adicción a las redes 
sociales y la conducta agresiva en alumnos de una Institución educativa de Ica-
2020. Como hipótesis especificas: 1) Existe relación entre la red social más utilizada 
y la conducta agresiva, 2) Existe relación entre el número de horas de conexión a 
redes y la conducta agresiva, 3) Existe un tipo de conducta más frecuente en los 




II. MARCO TEÓRICO 
En la investigación de Salazar (2020) en Ecuador, tuvo como objetivo establecer la 
relación entre el uso excesivo de internet y el nivel de agresividad en alumnos de 
una institución educativa. Fue un estudio correlacional, con un enfoque cuantitativo, 
no experimental dirigida a 180 estudiantes, se utilizaron dos test estandarizados; el 
primero el Test de Uso o Adicción a Internet (IAT) de Kimberly Young y el 
Cuestionario de Agresividad de Buss & Perry. Los resultados evidenciaron que 
existe una relación significativa entre el uso problemático de internet y el nivel de 
agresividad de los estudiantes de básica superior. Además, se encontraron 
actitudes de descuido en el autocontrol y en tareas del hogar, también se determinó 
un nivel de agresividad medio, en el género femenino predomino la agresión verbal, 
en el masculino fueron las de tipo físico.  
En el estudio de Mancheno (2020) en Ecuador, el cual tuvo por finalidad determinar 
la relación entre la frecuencia del uso del Internet y los comportamientos agresivos 
en los estudiantes el diseño fue no experimental, con un nivel descriptivo y 
correlacional, transversal, en 60 adolescentes, las técnicas utilizadas fueron la 
encuesta, para la adicción al internet se usó un cuestionario de frecuencia de 
internet y para la agresión el cuestionario CAPI-A. Se determinó que el 35.7% de 
los estudiantes tiene una a la prevalencia del uso de internet, un 31.6% presentan 
conducta agresiva con impulsos, se logró establecer que el uso inadecuado del 
internet se relacionó significativamente con un comportamiento agresivo, el tiempo 
de uso afectó las relaciones interpersonales y familiares.  
En el estudio de Martínez y Moreno (2017) en España, donde la finalidad del estudio 
fue determinar la asociación entre el uso de las redes sociales y la presencia de 
violencia en la institución educativa, estudio correlacional, transversal, en función 
del sexo y de la edad. La población fue de 1952 estudiantes, la mayoría del sexo 
masculino, con edades entre 11 – 16 años. Los datos fueron recogidos con el 
cuestionario de Violencia escolar entre iguales y la Escala de Conducta Agresiva 
(Little et al., 2003). Con los resultados se estableció que aquellos que presentaron 
mayor dependencia a las redes sociales tuvieron más altos índices de violencia. En 




En el estudio de Polo et al. (2017), en España, con la finalidad de determinar los 
riesgos del uso excesivo de los teléfonos móviles en los estudiantes además si el 
tiempo que pasan con el celular va causar alguna influencia. La investigación fue 
correlacional, con una muestra de 1200 estudiantes, la recolección de información 
se realizó mediante las Escalas de Victimización (CYB-VIC) y Agresión (CYB-
AGRES) a través del celular y el Cuestionario de Experiencias relacionadas con el 
Móvil (CERM). Con los resultados se evidenció que el uso del celular y las redes 
sociales generaba problemas entre los jóvenes sin importar el sexo, aunque las 
féminas tenían más problemas de comunicación y emocionales. Así también la 
edad, el tiempo de uso, el grado académico, fueron asociados al grado de conflictos 
y problemas en las relaciones interpersonales.  
En la investigación de Aponte et al. (2017), en Ecuador, se buscó establecer la 
frecuencia de adicción a internet y su influencia en los factores familiares, la 
investigación fue descriptiva, transversal, estuvo dirigida a 390 estudiantes, en 
cuanto a la recolección de la información se utilizó una ficha sociodemográfica y el 
test de funcionamiento familiar (FFSIL) y de adicción a internet (IAT). Se logro 
determinar una relación significativa en la adicción al internet y la disfuncionalidad 
familiar en el caso de familias con pocos miembros (p=0.002), redes sociales de 
uso frecuente (p=0.034), nivel económico normal (p=0.024). Además, según la 
frecuencia del uso de internet hubo mayor porcentaje en aquellos que cursaban los 
primeros años de estudio (p=0.003), en aquellos con un tiempo de uso a la semana 
mayor a 15 horas (p=0.007) y en aquellos con condiciones de vida adecuadas 
(p=0.002). También se encontró mayor adicción en jóvenes con cohesión 
deficiente, inadecuada armonía, baja afectividad y baja capacidad comunicativa 
(p<0.05). 
En los estudios a nivel nacional se encontró:  
En el estudio de Rojas (2020) en Huancayo (Perú), la finalidad fue determinar el 
grado de adicción al internet en jóvenes de una institución educativa. El estudio fue 
aplicado, transversal y descriptivo. Para recoger los datos se utilizó el Test de 
Adicción a Internet (TAI) en una muestra de 377 alumnos de cuarto y quinto de 
secundaria, los resultados evidenciaron que los estudiantes tuvieron una 




públicas fue del 64.5% en relación a las escuelas privadas del 35.3%. Esto 
evidencia una prevalencia más elevada en escuelas publicadas, mientras que en 
las privadas fue en menor medida.  
En la investigación de Chuque y Tuesta (2020) en Tarapoto (Perú), donde la 
finalidad fue determinar la relación entre las conductas agresivas y el grado de 
adicción a redes sociales. El estudio fue descriptivo, correlacional, realizado en 345 
estudiantes. Para la recolección de datos se utilizó el Cuestionario de Adicción a 
Redes Sociales (ARS), y el cuestionario de agresividad de Little et al. (2003). De 
igual forma los datos fueron tabulados y analizados en el software estadístico SPSS 
25. Finalmente quedó en evidencia una asociación directa y significativa entre 
adicción a redes sociales y agresividad (r = .343, p = 0.00). 
En la investigación de Olmedo et al. (2019) en Lima (Perú), donde el objetivo fue 
determinar el grado de agresividad y conducta antisocial en estudiantes con 
dependencia a las redes sociales a través del móvil. Dirigida a 66 individuos, con 
prevalencia del sexo femenino (54.3%), estudio correlacional, transversal. Para la 
recolección de datos se utilizó la escala Mobile Phone Problematic Use Scale el 
uso excesivo del celular y la escala del Inventario Multifásico de la Personalidad de 
Minnesota, versión 2-RF para comportamiento antisocial y la agresividad. Los 
resultados evidenciaron una prevalencia de uso del celular de 22,4 %. Así mismo 
se encontró relación de significación (p <0.01) relacionadas a la agresión y 
comportamiento antisocial.  Se logró determinar la existencia de una relación de 
significancia entre el uso excesivo del celular y redes sociales con las dimensiones 
de agresividad y las relaciones sociales.  
En la investigación de Porras (2018) en Trujillo (Perú), tuvo como finalidad entre el 
uso excesivo de las redes sociales y la presencia de violencia en los adolescentes, 
dirigida a 377 estudiantes con edades de 12 a 17 años de una institución educativa, 
a quienes se les aplico el cuestionario de Adicción a las redes sociales y el 
Cuestionario para evaluar la Violencia escolar. La investigación fue descriptiva – 
correlacional, se logró establecer una relación positiva (.307) y significativa 
(p<0.204) esto demuestra que a mayor grado de adicción a las redes sociales el 
índice de violencia será más elevado.  
 
En la investigación de Reyna (2017) en Lima (Perú), se buscó determinar el grado 
de adicción a redes sociales en estudiantes. Donde la muestra fue de 108 jóvenes, 
para recolectar los datos se utilizó el cuestionario de adicción a redes sociales 
(ARS), el estudio fue del tipo descriptivo, transversal. Los resultados demostraron 
un grado elevado de adicción a redes sociales (57.5%), obsesión por las redes 
moderada (44.3%) y una falta de control para las horas de uso de dispositivos 
analógicos (55.7%), además la gran mayoría de estudiantes se conectaba a las 
redes sociales desde la PC de su hogar y a través de los dispositivos móviles.  
Por otro lado, al hablar de adicciones generalmente se toma en cuenta la presencia 
de drogas, pero las últimas investigaciones hacen referencia que el principal signo 
de la adicción es la falta de control en el individuo. La persona que es afectada por 
esta conducta al inicio siente satisfacción o el llamado “high” que es el estado de 
euforia, esta sensación es pasajera y lo que al inicio era algo agradable con el 
tiempo se va volviendo toxico, esta conducta se apodera de la vida de la persona. 
Para que una adicción se establezca no lo hace de un día para el otro, el proceso 
es gradual, por lo cual se recomienda a las personas y/o familiares estar atentos 
ante los signos de alarman que puedan evidenciar una posible adicción sobre todo 
en estas épocas de redes sociales. Así también los signos de alarma que pueden 
presentarse son: alteraciones en el sueño, apetito alterado, deficiente atención por 
la higiene personal, irritabilidad, estados de ánimo cambiantes, amistad nuevas y 
desconocidas (Echeburúa y Corral,2010). 
Para Andreassen (2015) el uso excesivo de redes virtuales, causa cuatro tipos de 
consecuencias principalmente, problemas emocionales, problemas con las 
relaciones interpersonales, alteraciones en el rendimiento escolar y problemas en 
la salud. En estudios de Griffiths et al. (2014) se hace referencia a las 
consecuencias del uso excesivo de las redes sociales, con síntomas como: 
problemas en las actividades diarias derivadas del deterioro del sueño, pobre 
rendimiento académico y problemas en las relaciones con la pareja y familia.  
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Kuss y Griffiths (2011) también mencionan otros problemas relacionados a la 
adicción a estas redes, como la procrastinación, vivir distraído, poca concentración 
y un manejo inadecuado del tiempo. Una situación en la cual las redes sociales 




signo inequívoco de adicción. Caplan (2002) propuso una teoría que recibió 
atención, la cual fue la teoría cognitivo – conductual de la adicción a internet, donde 
refiere que esta adicción presenta una serie de procesos cognitivos como 
distorsiones, pensamientos rumiativos y comportamiento disfuncional, como aquel 
donde se usa el internet para aliviar algún problema emocional o escapar de la 
realidad, también el uso compulsivo que va derivar consecuencias negativas en la 
persona en distintos aspectos de su vida. 
Para Vilca y Gonzales (2013) la adicción a las redes, es una dependencia del tipo 
psicológica, donde se ve afectada la capacidad de control, donde se ven alterados 
síntomas de conducta afectivos y cognitivos, incluso afectando el rendimiento 
académico, disminuyendo el interés por otras actividades y fomentado los 
problemas en las relaciones interpersonales.  
No obstante, esta adicción genera muchas consecuencias, a nivel familiar, social, 
académico. En investigaciones más actuales se ha demostrado que también estaría 
afectando a la hostilidad y agresividad de las personas. Las adicciones están 
relacionadas con el estado anímico, la irritabilidad y agresividad, así como 
sentimientos de culpa, baja autoestima, vergüenza y otros (Fernández y 
Echeburúa, 1998). 
Para Bandura (1973), una conducta de agresión va ser el resultado de haberlo 
aprendido mediante la observación e imitación de algún modelo cercano al 
individuo. En el caso de los estudiantes ellos van a repetir esta conducta si obtienen 
algún beneficio de ella, pero si no es así y recibe un castigo por ella es probable 
que esta conducta disminuya sustancialmente.  
Para Buss (1992) en su teoría comportamental de la agresividad hace referencia a 
que esta no solo es un estado emocional, sino que las conductas agresivas 
presentan dos características, un proceso de estímulos nocivos y un parte 
interpersonal. La agresión es aquella reacción que libera procesos negativos sobre 
otros individuos, esta situación altera las relaciones interpersonales. 
Por otro lado, las investigaciones en base a la inteligencia emocional, determinaron 
que se puede utilizar la como una estrategia para afrontar las adicciones.  
La inteligencia emocional de Daniel Goleman (1995) tuvo una gran repercusión a 




Salovey & Mayer (1990), ellos determinaron que la inteligencia emocional era parte 
de la inteligencia social con la capacidad de controlar las emociones propias y las 
de los demás, discernir entre ellas y utilizarlas como guía de nuestras acciones 
(Salovey & Mayer, 1990). 
Así también, las investigaciones que analizan las adicciones sin sustancias, a los 
juegos de azar e internet, hacen referencia que la inteligencia emocional podría 
servir para predecir comportamientos de abuso, lo cual lleva a pensar que podría 
utilizarse como una herramienta preventiva.  
La familia tiene una importancia clave en la influencia de la conducta agresiva, ya 
que se ha verificado que los padres de jóvenes agresivos toleran y a veces 
fomentan esta actitud en sus hijos, no castigándolos o en algunos casos hasta 
alabando este comportamiento. Un gran porcentaje de padres dicen a sus hijos que 
ellos deben defenderse por sí mismos de aquellos que los agreden, si son 
agredidos por sus compañeros deben responder por de la misma forma (Avilés, 
2006). 
Andreu (2010) considera que la agresividad es un grupo de procesos de origen 
cognitivo y de emociones personales, que influencia a las personas a realizar 
actividades dañinas hacia su prójimo, a su entorno o cometer daño a si mismos. La 
violencia puede estar expresada a nivel físico, verbal o relacional, en esta ultima el 
daño que busca el agresor va dirigido hacia la vida social o las interrelaciones de la 
persona, status y reputación.  
También esta agresividad se va presentar en 3 niveles:  
Nivel emocional, donde va acompañada de emociones como la ira, expresada en 
cambios de expresiones faciales y gestuales, cambios en el tono de voz.  
Nivel cognitivo, aquí es donde se presentan las fantasías de índole destructivas, el 
individuo produce una agresión planeada con ideas para cometer el daño hacia otra 
persona. 
Nivel conductual, aquí puede estar presentes manifestaciones corporales, verbales 
y del tipo físico. A este nivel se le conoce como agresión o presencia de conducta 
agresiva (Andreu, 2010). 





Factores biológicos: Donde se hace referencias a los factores heredados, como 
aquellas conductas que son marcadas por herencia.  
Factores ambientales: Son mediados principalmente por la familia y el entorno, 
desde niño el individuo observa las conductas que se presentan en su entorno 
familiar, el comportamiento de los adultos ya que ellos son el ejemplo a seguir a 
nivel relacional, luego ellos demuestran estas conductas aprendidas sobre todo en 
el ambiente escolar.  
Factores cognitivos sociales, es el proceso de manejo de emociones, sentimientos 
donde se presentan una correcta conducta como cuando se hace trabajos en 
equipo.   
De igual forma las dimensiones que presenta la agresión puede dividirse en 
agresión verbal, física, hostilidad e ira (Buss, 1961). 
Agresión Física, es cuando se realiza el daño hacia una persona de manera física, 
utilizando partes del cuerpo generalmente miembros superiores e inferiores y los 
dientes o con el uso de armas (cuchillos, pistolas) los estímulos nocivos son el daño 
y el dolor.  
Agresión Verbal, es aquella respuesta agresiva de índole vocal, se manifiesta por 
insultos de todo tipo, denigración de los otros individuos haciendo referencia a 
alguna debilidad generalmente.  
Hostilidad, es una actitud negativa hacia otras personas, actitudes o cosas, vienen 
acompañada de un deseo de agresión marcada, esta expresada en la forma como 
el individuo manifiesta su deseo de que algo o alguien no le agrada, desear el mal 
hacia otra persona.  
Ira, es una respuesta de índole emocional, son respuestas autónomas o a nivel 
fisiológico que no son controlables generalmente, como expresiones faciales o 
cambios físicos en la persona. Aunque generalmente se ha pensado que la ira es 
un factor determinante para la presencia de agresión, no necesariamente es así, ya 
que la conducta agresiva puede aparecer sin necesidad de la presencia de ira.  
Entre la ira, hostilidad y agresión, se ha mencionado que existe una relación, si la 
ira y hostilidad hacen referencia a los sentimientos o actitud y la agresión implica el 
paso hacia otro nivel, ya que la presencia de esta produce una conducta destructiva 




3.1 Tipo y diseño de investigación 
3.2 Variables y operacionalización 
3.3 Población, muestra y muestreo 
Población: La población estuvo conformada por 104 estudiantes de la 
institución educativa. 
                Criterios de inclusión  
- Estudiantes que estuvieron matriculados en la escuela al momento de 
la aplicación del cuestionario. 
- Estudiantes que desearon participar voluntariamente de la 
investigación. 
                   Criterios de exclusión  
- Estudiantes no que estuvieron matriculados en la escuela al momento 
de la aplicación del cuestionario o estuvieron presentes. 






Tipo de investigación: Básica. Definida por Bunge (2014) como la 
investigación que da solución a problemas identificables y puede aportar 
nuevas teorías.  
Diseño de investigación: No experimental, transversal, descriptivo-
correlacional. De enfoque cuantitativo, ya que los datos que puedan ser 
recopilados serán analizados mediante procesos numéricos y estadístico 
y permitirán la creación y contrastación de hipótesis (Hernández y 
Mendoza, 2018). 
Las variables, dimensiones e indicadores de adicción a redes sociales y 




Muestra: Es el subconjunto con características de la población de estudio, 
teniendo una muestra representativa (López, 2004). No se aplicó formula 
muestral ya que se utilizó a toda la población de estudio que fueron un 
total de 104 alumnos. Así mismo se encontró: 
- Una prevalencia del sexo femenino (51.0%) y masculino (49.0%).   
- Se evidencio una predominancia por edad de 12 a 14 años (57.7%), 
seguido por 15 a 16 años (27.9%) y por último 17 a más años (14.4%) 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
3.4.1 Técnica 
La técnica a elegir fue la encuesta, esta técnica se basa en un grupo de 
preguntas que se realizan con el fin de recolectar datos de los 
participantes del estudio. (Bernal, 2010). 
3.4.2 Instrumento 
El instrumento utilizado fue el Cuestionario de Adicción a Redes Sociales 
de Escurra y Salas (2014) y el Cuestionario de agresión de Buss y Perry 
(1992) 
 
               Escala de Adicción a Redes Sociales (ARS),  
Ficha técnica de la variable: adicción a redes sociales  
Nombre:                  Cuestionario de Adicción a Redes Sociales 
Autores:                  Miguel Escurra Mayaute y Edwin Salas Blas 
Año:                  2014 
Procedencia:       Lima (Perú)  
Administración:       Individual y colectiva.  
Aplicación:       Adolescentes y adultos 
Número de ítems:    24 
Tiempo:                  10 a 15 minutos aproximadamente.  






Reseña histórica  
Para la elaboración del cuestionario de ARS, tuvo como punto de partida 
el DSM-IV-TR (American Psychiatric Association - APA, 2008); el cual fue 
un instrumento de diagnóstico que no evalúa a las adicciones psicológicas 
como trastornos, pero los autores manejan este tipo de adicción haciendo 
referencia a los indicadores de las adicciones a sustancias. Como primera 
pauta se sustituyó el termino sustancia por redes sociales, aquí hicieron 
su intervención expertos psicólogos en clínica, educativa y psicometría 
que colaboraron en diversos aspectos para su construcción.  
Consigna de aplicación 
Se aplico a los jóvenes que cumplieron con los criterios de inclusión se les 
indico que respondan de acuerdo a su percepción o sentimiento que 
tengan sobre las redes sociales, que lo hagan con sinceridad ya que no 
existen respuestas adecuadas, buenas, inadecuadas o malas. También 
se hizo referencia que sus respuestas quedaron en el anonimato.  
Calificación del instrumento  
Presenta alternativas tipo Likert: Nunca (0), Rara vez (1), a veces (2), casi 
siempre (3) siempre (4). Con un valor final de Adicción leve (0 -31) 
Adicción moderada (32 – 64), Adicción severa (65 – 96). 
Propiedades psicométricas originales 
Con un alfa de Cronbach de 0.87 se determinó una alta confiabilidad. 
Asimismo, el test KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) obtuvo un valor de .95, muy 
alto y la prueba de esfericidad de Bartlett presentaron resultados 
adecuados, χ2 (273) = 4241.6, p < .001. 
Propiedades psicométricas del piloto  
Se realizó el análisis de fiabilidad del instrumento a través de la prueba 
Alfa de Cronbach dando como resultado un valor de 0,839, equivalente a 
una alta confiablidad, existe precisión al realizar la medición con el 
instrumento utilizado (Hernández et al., 2014). Además, para la validez de 
constructo se realizó el test de KMO =0,451; y Prueba de esfericidad de 
Bartlett, p=000.1, estos resultados determinan correlaciones pequeñas 




Escala de agresión de Buss y Perry 
Ficha técnica de la variable: agresión 
Nombre:                 Cuestionario de agresión AQ 
Autores:                 Arnold Buss y Mark Perry 
Año:                 1992 
Procedencia:       EE. UU  
Adaptación:       Matalinares et al. (2012). 
Administración:       Individual y colectiva.  
Aplicación:       Jóvenes y adultos 
Número de ítems:    29  
Tiempo:                  10 a 15 minutos aproximadamente.  
Dimensiones:        4 dimensiones  
 
Reseña histórica  
El Inventario de Agresividad de Buss y Perry surgió posterior a otro 
inventario denominado Inventario de Hostilidad de Buss-Durkee (BDHI) 
Buss y Durkee (1957) que fue una de las medidas de agresión más 
usadas a nivel internacional. Si bien es cierto cumplía con las medidas de 
validez necesarias. Buss y Perry (1992) construyeron otro cuestionario 
denominado (Aggression Questionnaire –AQ), cuestionario de agresión, 
la motivación principal fue que en el cuestionario anterior sus subescalas 
fueron construidas conociendo su validez y los ítems fueron asignados de 
acuerdo a su validación. El cuestionario de agresión está basado en parte 
al anterior, pero teniendo en cuenta criterios más actuales y con un rigor 
en la parte metodológica más amplio. 
Consigna de aplicación 
Se aplico a los jóvenes, indicándoles que respondan de la manera más 
sincera posible, como actuarían ante cada situación que se presenta en 
el cuestionario y explicándoles que no existe una respuesta correcta o 







Calificación del instrumento  
Presenta alternativas tipo Likert: Completamente falso para mi (1), 
Bastante falso para mi (2), Ni verdadero ni falso (3), Bastante verdadero 
para mi (4), completamente verdadero para mi (5). Con un valor final de 
Muy Alto (99 a más), Alto (83-98), Medio (68-82), Bajo (52-67), Muy bajo 
(51 a menos) 
Propiedades psicométricas originales  
La confiabilidad del estudio original fue de 0,71 para la escala de agresión 
verbal, y para la escala de agresión física 0,85. Para el retest hubo un 
coeficiente de 0,20 para agresión verbal y de 0,44 para física.  
Propiedades psicométricas peruanas  
Fueron determinados por Matalinares et al. (2012), donde se pudo 
determinar a través de una prueba piloto un alfa de Cronbach general de 
(α= 0,834), pero en el caso de las subescalas agresión física (α= 0,673), 
agresión verbal (α= 0,546), ira (α= 0,542) y Hostilidad (α= 0,640). Además, 
en las pruebas ítem – test se encontraron resultados que están en el rango 
de 0,071 y 0,462, los ítems 15 y 24 no presentaron correlaciones 
significativas, pero finalmente se decisión conservarlos.  
Propiedades psicométricas del piloto 
Se determinó un alfa de Cronbach de 0,861 equivalente a una alta 
confiablidad, este valor es considerado adecuado por Cervantes (2005) 
que refiere se pueden aceptar los resultados obtenidos por la 
investigación con los instrumentos utilizados. Por otro lado, para 
determinar la validez de constructo, primero se realizó el test de Kaiser-
Meyer-Olkin dando como resultado el valor 0,411; chi2= 545,262, gl=261 
y un valor de p=,000, evidenciándose así correlaciones pequeñas entre 










Como primer paso, se aseguró el libre acceso de los instrumentos, en 
caso sea necesario se les pidió permiso a los autores. Posteriormente se 
hizo un acercamiento a la población con la realización de una prueba 
piloto y así se aseguró la confiabilidad de los instrumentos.  
Como siguiente paso, se envió a todos los padres de familia o apoderados 
de los menores, el consentimiento informado y asentimiento para que den 
su aprobación en relación a la participación en este estudio. Luego de 
cumplir con estos protocolos los cuestionarios fueron convertidos a 
formato digital para ser enviados a través de redes sociales o mail. De 
igual manera, luego de la recolección de los datos, los mismos fueron 
tabulados y ordenados en el software estadístico SPSS para continuar 
con los procedimientos estadísticos necesarios.  
 
3.6 Método de análisis de datos 
Los datos fueron tomados en cuenta de los cuestionarios, también se 
discrimino los datos incongruentes, la clasificación de los datos fue 
exhaustiva y excluyente. Se consignó valores a las alternativas, para 
poder otorgar un puntaje a cada variable y facilitar la descripción 
correspondiente. Finalmente, de acuerdo a lo sugerido por Romero (2001) 
los datos se trasladaron al software estadístico SPSS Statistics versión 25 
con el fin de obtener soporte estadístico para los procesos que se van a 
realizar. 
Para variables categóricas se describió en frecuencia absoluta (N) y 
frecuencia relativa (%). Para demostrar la presencia de normalidad o no 
de las variables fue utilizada la prueba de Shapiro Wilk debido a su alta 
potencia que brinda al momento de establecer la distribución (Mehmet 
,2003). Además, para la estadística no paramétrica de acuerdo a lo 
manifestado por Martínez et al. (2009) se utilizó la prueba Rho de 
Spearman para las correlaciones. Además, un p valor <0.05 fue 





3.7 Aspectos éticos 
De acuerdo a lo establecido en la declaración de Helsinki en 1964, todas 
las investigaciones deben tener como principio la ética, aplicando un 
consentimiento o asentimiento informado de acuerdo a si los objetivos de 
estudio son adultos o niños (Gomez,2009). Así también de acuerdo a lo 
establecido por la Asociación Americana de Psicología (APA, 2017) los 
datos fueron conservados confidencialmente, con este se aseguró que, al 
manipular la información durante los procesos de análisis, es encuentren 
protegidos y sean usados solo con un fin académico.  
Por otro lado, se dio el cumplimiento de lo sugerido por Manzini (2000) 
respecto a lo principios bioéticos de autonomía: Es aquella competencia 
de cada individuo de poder decidir sobre si mismos y escoger la dirección 
que va tomar cada decisión tomada. Cada participante de la investigación 
será tratado de manera individual y aquellos que no puedan ejercer su 
derecho deberán ser protegidos y tratados de manera especial. 
Beneficencia: Los investigadores actúan con ética, sin ejercer daño 
alguno en los participantes, siempre buscando el beneficio de ellos.  No-
maleficencia: Esta basado en no ocasionar daño a los participantes de la 
investigación, no generar sufrimiento físico o emocional y Justicia: Es la 
actuación de los investigadores en base a un trato justo, con ética, sin 





















En la tabla 1 se encontró que la red social más usada fue WhatsApp 


























A continuación, se expone los resultados con el orden de las hipótesis 
planteadas en esta investigación. Primeramente, se presenta los análisis 
descriptivos de los resultados en función de las variables sociodemográficos 











En la tabla 2 se encontró que el lugar de conexión preferido por los 













En la tabla 3 se encontró se encontró que fue 2 o más horas al día 
(33.7%), 3 o más horas al día (27.9%), 1 hora al día (26.9%) y menos 
















Frecuencia de conexión                            N                       % 
Menos de una hora al día 
1 hora al día 
2 horas al día 





















En la tabla 4 se evidenció una prevalencia de adicción de nivel leve 














En la tabla 5 se encontró que el nivel de conducta agresiva se 
evidenció una prevalencia de nivel baja (27.9%), alta (27.9%), medio 









































Relación redes sociales y conducta agresiva 
 
                                                                                                                                                                
 
En la tabla 6 se determinó utilizar como prueba estadística chi2, donde 
con un p valor =0.001 se encontró una relación estadísticamente 
significativa y una magnitud de asociación de nivel medio (0,347) 
además aquellos alumnos que tuvieron conducta agresiva de nivel 














 Conducta agresiva  
Adicción a 
redes sociales 
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto Total 
 N % N % N % N %     1    1,0     58    55,8% 
Leve 8     7,7 21 20,2 17  16,3 11 10,6 2 1,9 41 39,4% 
Moderada 6      5,8 6 5,8 10    9,6 17 16,3    2 1,9 5 4,8% 
Severa 0 0,0 2 1,9 0    0,0 1 1,0     5 4,8  104 100,0% 
Total 14 13,5 29 27,9 27    26,0 29 27,9 1 1,0 58 55,8% 
 






Prueba de normalidad 
 
Shapiro-Wilk  
Variables Estadístico gl p. 
Conducta agresiva ,751 104 ,003 
Red social más utilizada ,863 104 ,001 
 
En la tabla 7 se observa que existe una significancia menor a 0.05 
donde no existe una distribución normal y se eligió como estadístico 
la prueba Correlación de Spearman. 
 
Tabla 8 
Prueba de correlación Rho de Spearman entre conducta agresiva y 






En la tabla 8 se observa que no existe correlación entre la variable 
conducta agresiva y red social más utilizada p=0.510 y presenta una 
fuerza de asociación de 0,065 positiva y muy baja (Martínez y 
Campos, 2015) además el tamaño del efecto es pequeño por r2 es 
















Prueba de normalidad 
 
Shapiro-Wilk  





,006      Conducta agresiva 
Frecuencia de conexión ,809 104 ,002 
 
En la tabla 9 se aprecia que existe una significancia menor a 0.05 
donde no existe una distribución normal y se eligió como estadístico 
la prueba Correlación de Spearman. 
 
Tabla 10 
Prueba de correlación Rho de Spearman entre conducta agresiva y 






  En la tabla 10 se aprecia que existe correlación entre la variable 
conducta agresiva y frecuencia de conexión p=0.032 y presenta 
una fuerza de asociación de 0,210 positiva y baja correlación. De 
igual forma además el tamaño del efecto es pequeño por r2 es 



































Se observa en la tabla 11 que existe una prevalencia de ira del 
tipo medio (60.6%), agresión verbal baja (52.9%), hostilidad nivel 












Dimensiones Nivel % 
 Bajo 46,2 
Agresión Física Medio 51,9 
 Alto 1,9 
   
 Bajo 52,9 
Agresión verbal Medio 43,3 
 Alto 2,9 
   
 Bajo 43,3 
Hostilidad Medio 51,0 
 Alto 5,8 
   
 Bajo 24,0 
Ira Medio 60,6 






La presente investigación toma importancia por la alta prevalencia del uso 
excesivo de las redes sociales y la influencia que tienen estas sobre la 
conducta de los jóvenes. En la actualidad el uso de redes como Facebook, 
WhatsApp se ha convertido en un estilo de vida, los jóvenes cada vez 
necesitan estar conectados todo el tiempo y esta situación afecta su psique, 
la adicción que se genera con el uso de estos medios digitales se puede 
comparar incluso con el de alguna droga.  
El objetivo general de la presente investigación fue determinar la relación 
entre la adicción a las redes sociales y la conducta agresiva en alumnos de 
una Institución educativa de Ica-2020, los resultados evidenciaron una 
relación significativa positiva y de grado medio, estos resultados guardan 
concordancia con los encontrados por Mancheno (2020) quienes evidenciaron 
una relación significativa entre el uso inadecuado del internet y la presencia 
de conductas de agresión en los escolares. Así también en el estudio de 
Chuque y Tuesta (2020) también evidenciaron una relación de significancia y 
directa entre la adicción a redes sociales y la agresividad. De igual manera se 
encontraron resultados similares en la investigación de Salazar (2020) donde 
quedó evidenciado que existe una relación significativa entre el uso adictivo 
de internet y el nivel de agresividad de los estudiantes.  Con estos hallazgos 
se encontró que la relación entre el uso inadecuado del internet y la agresión 
están asociados sobre todo el uso de manera masiva y obsesiva entre los más 
jóvenes se ha vuelto más frecuente con las redes sociales y las interacciones 
que se dan en este mundo virtual, lo cual ha hecho que la violencia y las 
conductas de agresión no solo sean del tipo físico, sino también ha creado 
una nueva forma de maltrato llamada cyberbuling (Smith et al., 2006). Los 
jóvenes empiezan a vivir en una vida alterna, en un mundo donde no hay 
límites y están expuestos a muchos riesgos, pero para ellos se vuelve una 
adicción debido a que en este mundo virtual pueden desarrollarse sin el 




Para el primer objetivo específico se buscó determinar la relación entre la red 
social más utilizada y la conducta agresiva, lográndose evidenciar que no 
existe correlación entre la variable conducta agresiva y red social más 
utilizada, este resultado es similar al encontrado por Polo et al. (2017) donde 
no encontraron relación entre una red social más utilizada y la presencia de 
agresión. Las redes en su mayoría se usan para comunicarse con otras 
personas, pero también se pueden observar conductas compulsivas u 
obsesivas en el caso de parejas, donde uno de ellos quiere ejercer un control, 
sobre con quien habla la persona, quien la “sigue” en sus redes hasta quienes 
son sus amigos virtuales, pero no se logró establecer la relación entre el uso 
de una red específica y la presencia de la conducta agresiva. Las redes más 
usadas son Facebook, WhatsApp, quizás el constante cambio, la aparición y 
actualizaciones de las redes no permita establecer una correlación con alguna 
de ellas lo que si se conoce es que se ha vuelto una conducta compulsiva, 
llegando a un punto que hasta pueden modificar la química del cerebro como 
lo haría cualquier otra sustancia o droga (Colas et al.,2013).  
Como segundo objetivo específico se buscó establecer la relación entre el 
número de horas de conexión a redes y la conducta agresiva, evidenciándose 
una relación significativa positiva y baja, este resultado guarda concordancia 
con el encontrado por Aponte et al. (2017) quienes determinaron relación 
positiva entre el número de horas que pasan los adolescentes conectados al 
internet y las redes sociales, aquellos que pasaban más horas al día, 
presentaban conductas agresivas más frecuentemente.  De igual manera en 
el estudio de Olmedo et al. (2019) encontraron una relación de significancia 
entre el uso excesivo de las redes sociales sobre todo aquellos que usaban el 
celular de manera excesiva para acceder a las mismas, además tuvo 
influencias en las relaciones sociales de las personas que se excedían en el 
número de horas  de conexión.  La adicción a redes  es  equitativa a 
cualquier otra adicción a sustancias, los jóvenes necesitan estar conectados 
para sentir el “high”, si no lo hacen, empiezan a presentar síntomas de 
ansiedad, irritabilidad y es ahí donde aparecen las conductas agresivas, por 
ello necesitan estar conectados durante varias horas al día, deben cubrir esta 






con su objetivo, cuando se llega a un punto crítico son capaces de cometer 
actos fuera de la ley para cubrir su necesidad de las redes sociales, pierden 
el respeto hacia sus familiares, a las leyes y viven en un mundo de fantasía 
sin tener conciencia del tiempo (Qinghua et al., 2017).  
Por último, como tercer objetivo, fue determinar el tipo de conducta agresiva 
más frecuente en los alumnos, el cual fue del tipo ira de nivel medio, este 
resultado es distinto al encontrado por Salazar (2020) donde predomino la 
agresión verbal y las del tipo físico. Así mismo, en el estudio de Martínez y 
Moreno (2017), pudieron evidenciar que la conducta agresiva más frecuente 
fue del tipo físico, esta conducta es la más frecuente en los jóvenes del sexo 
masculino. De igual manera Porras (2018)  evidenció una relación significativa 
entre la adicción a las redes y la conducta violenta, con ello demostró que a 
mayor grado de adicción a las redes sociales el índice de violencia será más 
elevado La presencia de una conducta agresiva en las personas que se 
encuentran en una circunstancia de adicción es muy frecuente, en este caso 
los jóvenes necesitan su dosis diaria de redes sociales y si por algún motivo 
no la obtienen, van a presentar síntomas de ansiedad, irritabilidad y 
posteriormente pasar a conductas agresivas (Turel & Serenko, 2012). 
Uno de los principales trastornos que se hacen presentes en las personas 
adictas es la ansiedad, incluso en casos más extremos lo individuos que 
sufren esta adicción pueden llegar a golpear a sus familiares para conseguir 
su acceso a las redes, robar para tener dinero e ir a las cabinas de internet y 
tener conductas que nunca habían presentado, todo esto por la presencia de 
la adicción. De igual forma aquellas personas que van dejando de lado su 
adicción a las redes, caen en depresión, incluso pueden llegar a sentir 
síntomas de abstinencia como cualquier adicción a sustancias, pueden tener 
recaídas y volver a sumergirse en el mundo virtual, es por ello que es 
necesario mantener vigilancia sobre estos individuos y así tener un mayor 

















Finalmente, luego del análisis de los resultados pasamos a las conclusiones: 
Primera, se evidenció que, en una muestra de 104 alumnos de una institución 
educativa de Ica, se logró determinar en la adicción a las redes sociales y la 
conducta agresiva una relación significativa positiva y media, aquellos 
alumnos presenten a mayor adicción el porcentaje de agresión también 
incrementara.  
Segunda, se encontró una relación significativa directa y baja entre la 
frecuencia de conexión a redes y la conducta agresiva, lo cual indica que 
mientras más tiempo pasen los alumnos conectados estará asociado a la 
presencia de alguna conducta de agresividad.  
Tercera, se estableció el tipo de conducta agresiva más frecuente en alumnos 
de la institución educativa, el más frecuente fue ira del nivel medio y el menos 















En base a las conclusiones determinadas se establecieron las siguientes 
recomendaciones: 
Primera, Incentivar a los padres a involucrarse más en el control de redes 
sociales con sus hijos, algunos de los progenitores utilizan el internet para 
que sus hijos tengan una distracción, los padres deben ser conscientes del 
peligro que corren sus menores en el ciberespacio y del riesgo de adicción 
que puede generar. 
Segunda, fomentar en los adolescentes las actividades al aire libre, que no 
pasen la mayor parte de su tiempo “en línea” o en actividades relacionadas 
a las redes sociales y el internet. Llevar una vida más activa fuera de todo 
lo relacionado con redes sociales para así prevenir una posible adicción.  
Tercera, las autoridades estudiantiles deben generar conciencia 
directamente en los propios adolescentes, advirtiendo sobre el riesgo que 
representa tener una adicción, que es como cualquier otra adicción a 
alguna sustancia. Ya que los jóvenes creen que estar todo el día conectado 
no causa mayor daño, por ello los profesores, la junta de padres y la 
comunidad en general deben demostrarles a los jóvenes el daño que 
causa a nivel social, académico y en el futuro de los alumnos la presencia 
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Anexo 01 Matriz de Consistencia  
 
PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES E ITEMS MÉTODO 
¿Cuál es la relación 
entre la adicción a las 
redes sociales y la 
conducta agresiva en 
alumnos de una 
Institución educativa 
de Ica-2020 
General General Variable 1: adicción a redes sociales  
Existe una relación significativa directa 
entre la adicción a las redes sociales y 
la conducta agresiva en alumnos de 
una Institución educativa de Ica-2020 
Determinar la relación entre la adicción a las 
redes sociales y la conducta agresiva en 
alumnos de una Institución educativa de Ica-
2020. 








Ítems: 2, 3, 5, 6, 



















a) Existe relación entre la red social 
más utilizada y la conducta agresiva 
en alumnos de una Institución 
educativa de Ica-2020. 
b) Existe relación entre el número de 
horas de conexión a redes y la 
conducta agresiva en alumnos de una 
Institución educativa de Ica-2020 
c) El tipo de conducta agresiva más 
frecuente es la agresión física en 
alumnos de una Institución educativa 
de Ica-2020 
a) Determinar la relación entre la red social 
más utilizada y la conducta agresiva en 
alumnos de una Institución educativa de Ica-
2020.  
b) Establecer la relación entre el número de 
horas de conexión a redes y la conducta 
agresiva en alumnos de una Institución 
educativa de Ica-2020.  
c) Determinar el tipo de conducta agresiva 
más frecuente en alumnos de una Institución 
educativa de Ica-2020. 

























Ítems:  1, 5, 9, 12, 
13, 17, 21,24, 29 
 
Ítems: 
2, 6, 10, 14,18 
 
Ítems: 




4, 8, 15, 16, 20, 
23, 26,28 
 
INSTRUMENTOS INSTRUMENTO 1. Cuestionario de Adicción 
a Redes Sociales (Escurra y Salas, 2014 
Tiene las siguientes propiedades psicométricas:   
Coeficientes alfa de Cronbach altos 0.87 en el factor 2 y 0. 91 en el 
factor 3. La consistencia interna se considera alta porque los factores 
superar el grado de 0.85.  
 
INSTRUMENTO 2: Cuestionario agresión de 
Buss y Perry (1992) 
 
Tiene las siguientes propiedades psicométricas alfa de Cronbach 
general de (α= 0,834), pero en el caso de las subescalas se de menor 
nivel, agresión física (α= 0,673), agresión verbal (α= 0,546), ira (α= 
































Adicción a redes 
sociales 
Definición Conceptual 
Adicción a redes sociales: 
West & Brown (2013) indican 
que una actividad en internet 
se ha convertido en adicción 
para un individuo cuando la 
pérdida de control sobre dicha 
actividad y que se ésta se 





Adicción a redes sociales: Para 
la evaluación de la adicción a 
redes sociales se asumirán los 
puntajes y definiciones de la 
prueba Test de Adicción a las 
Redes Sociales (Escurra y 
Salas, 2014). Con un valor final 
de adicción leve, moderada y 
severa. 
Obsesión  
Ítems: 2, 3, 5, 6, 7,13, 









Falta de control Ítems:  
4, 11, 12,14, 20,24. 
Uso excesivo Ítems:  




































  Definición Conceptual 
Es la respuesta para otro 
individuo con la finalidad de 
provocarle daño, pudiendo 
llegar a formar parte de la 




Para la evaluación será utilizado 
el Cuestionario de Agresión de 
Buss y Perry, adaptado por 
Matalinares et al. (2012). 
Agresión física  
Ítems:  1, 5, 9, 12, 13, 









Agresión verbal Ítems: 
2, 6, 10, 14,18 
Hostilidad Ítems: 
3, 7, 11, 19, 22, 25, 27 
Ira Ítems: 





Anexo 03 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
 
CUESTIONARIO SOBRE USO DE REDES SOCIALES 
 
En esta encuesta usted participa voluntariamente por lo que le 
 
Edad:12 a 14 años (   )   15 a 16 años  (    )    17 a más (    ) 
Género:    M (   )       F (   )               
Marca con una X que red social usas más frecuentemente:  
Facebook       (     )           WhatsApp    (      )     Instagram (     )  
Donde se conecta a las redes sociales más frecuentemente:  
Casa       (       )                   Cabina de internet (    ) 
Celular   (      ) 
Con qué frecuencia se conecta a las redes sociales:  
 
       Menos de 1 hora al día             (     ) 
      1  hora al día                              (     ) 
 2   horas al día                            (     ) 








agradecemos que sea totalmente sincero con sus respuestas y no deje 




TEST DE ARS  
Escurra, M. y Salas, E. (2014.) 
A continuación se presentan 24 ítems referidos al uso de las Redes 
Sociales, por favor conteste a todos ellos con sinceridad, no existen 
respuestas adecuadas, buenas, inadecuadas o malas. Marque un 







S CS AV RV N 
 
1. 
Siento gran necesidad de permanecer conectado(a) a las redes 
sociales. 
     
 
2. 
Necesito cada vez más tiempo para atender mis asuntos 
relacionados con las redes sociales. 
     
 
3. 
El tiempo que antes destinaba para estar conectado(a) a las redes 
sociales ya no me satisface, necesito más. 
     
4. Apenas despierto ya estoy conectándome a las redes sociales.      
 
5. 
No sé qué hacer cuando quedo desconectado(a) de las redes 
sociales. 
     
 
6. 
Me pongo de malhumor si no puedo conectarme a las redes 
sociales. 
     
 
7. 
Me siento ansioso(a) cuando no puedo conectarme a las redes 
sociales. 
     
8. Entrar y usar las redes sociales me produce alivio, me relaja.      
9. Cuando entro a las redes sociales pierdo el sentido del tiempo.      
 
10. 
Generalmente permanezco más tiempo en las redes sociales, del 
que inicialmente había destinado. 
     
11. Pienso en lo que puede estar pasando en las redes sociales.      
 
12. 
Pienso en que debo controlar mi actividad de conectarme a las 
redes sociales. 
     
Siempre S Rara vez RV 
Casi siempre CS Nunca N 
Algunas veces AV   

















13. Puedo desconectarme de las redes sociales por varios días.      
 
14. 
Me propongo sin éxito, controlar mis hábitos de uso prolongado e 
intenso de las redes sociales. 
     
 
15. 
Aun cuando desarrollo otras actividades, no dejo de pensar en lo 
que sucede en las redes sociales. 
     
 
16. 
Invierto mucho tiempo del día conectándome y desconectándome 
de las redes sociales. 
     
17. Permanezco mucho tiempo conectado(a) a las redes sociales.      
 
18. 
Estoy atento(a) a las alertas que me envían desde las redes sociales 
a mi teléfono o a la computadora. 
     
 
19. 
Descuido a mis amigos o familiares por estar conectado(a) a las 
redes sociales. 
     
 
20. 
Descuido las tareas y los estudios por estar conectado(a) a las 
redes sociales. 
     
 
21. 
Aun cuando estoy en clase, me conecto con disimulo a las redes 
sociales. 
     
 
22. 
Mi pareja, o amigos, o familiares; me han llamado la atención por 
mi dedicación y el tiempo que destino a las cosas de las redes 
sociales. 
     
 
23. 
Cuando estoy en clase sin conectar con las redes sociales, me 
siento aburrido(a). 
     
 
24. 
Creo que es un problema la intensidad y la frecuencia con la que 
entro y uso la red social. 




Cuestionario de Agresión, Buss y Perry (1992) Adaptado por Matalinares et al.  (2012) 
 
A continuación, se presentan una serie de afirmaciones con respecto a situaciones que podrían 
ocurrirte. A las que deberías contestar escribiendo un aspa “X” según la alternativa que mejor 
describa tu opinión. 
CF = Completamente falso para mi 
BF = Bastante falso para mi 
VF = Ni verdadero, ni falso para mi 
BV = Bastante verdadero para mi 
CV = Completamente verdadero para mi 
 
Recuerda que no hay respuestas buenas o malas, solo conocer la forma como tú percibes, 
sientes y actúas en esas situaciones. 
 
 CF BF VF BV CV 
01. De vez en cuando no puedo controlar el impulso de 
golpear a otra persona 
     
02. Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, discuto 
abiertamente con ellos 
     
03. Me enojo rápidamente, pero se me pasa enseguida      
04. A veces soy bastante envidioso      
05. Si se me provoca lo suficiente, puedo golpear a otra 
Persona 
     
06. A menudo no estoy de acuerdo con la gente      




08. En ocasiones siento que la vida me ha tratado injustamente      
09.Si alguien me golpe, le respondo golpeándole también      
10. Cuando la gente me molesta, discuto con ellos      
11. Algunas veces me siento tan enojado como si estuviera a 
punto de estallar 
     
12. Parece que siempre son otros los que consiguen las 
oportunidades. 
     
13. Suelo involucrarme en la peleas algo más de lo normal.      
14. Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, no puedo 
evitar discutir con ellos 
     
15. Soy una persona apacible      
16. Me pregunto por qué algunas veces me siento tan 
resentido por algunas cosas 
     
17. Si tengo que recurrir a la violencia para proteger mis 
derechos, lo hago. 
     
18. Mis amigos dicen que discuto mucho      
19. Algunos de mis amigos piensan que soy una persona 
Impulsiva 
     
20. Sé que mis “amigos” me critican a mis espaldas      
21. Hay gente que me provoca a tal punto que llegamos a 
Pegamos 
     
22. Algunas veces pierdo el control sin razón      
23. Desconfió de desconocidos demasiado amigables      
24. No encuentro ninguna buena razón para pegar a una 
Persona 
     
25. Tengo dificultades para controlar mi genio      
26. Algunas veces siento que la gente se está riendo d mi a mis 
Espaldas 
     
27. He amenazado a gente que conozco      
28. Cuando la gente se muestra espacialmente amigable, me 
pregunto qué querrán 
     





Anexo 04 Ficha sociodemográfica 
 
Edad:   12 a 14 años (   )   15 a 16 años  (    )    17 a más (    ) 
Género:    M (   )       F (   )               
Marca con una X que red social usas más frecuentemente:  
Facebook       (     )           WhatsApp    (      )     Instagram (     )  
Donde se conecta a las redes sociales más frecuentemente:  
Casa       (       )                   Cabina de internet (    ) 
Celular   (      ) 
Con qué frecuencia se conecta a las redes sociales:  
 
       Menos de 1 hora al día             (     ) 
      1  hora al día                              (     ) 
 2   horas al día                            (     ) 





















































Anexo 06 Instrumentos de acceso libre  
 




















 Instrumento obtenido de una revista: 
 Revista:  Liberabit: Revista Peruana de psicología 
 ISSN: 2233-7666 

























Instrumento obtenido de una revista: 
Revista:  Revistas de investigación Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
ISSN: 1609 – 7445 












Anexo 07 Consentimiento informado  
 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES 
 
La presente investigación tiene como objetivo determinar Adicción a las 
redes sociales y la conducta agresiva en alumnos de una institución 
educativa de Ica - 2020. Para ello requiero la participación de su menor 
hijo(a), el proceso consta de completar 2 cuestionarios con una duración 
aproximada de 25 minutos. Los datos serán tratados confidencialmente y 
utilizados únicamente para fines académicos, se solicita colocar su 
número de DNI como evidencia de haber sido informado sobre el objetivo 
y procedimientos de la investigación. 
Yo………………………………….……………………… identificado con DNI 
N°…………………………………... acepto que mi menor hijo/hija 
…………………………...…….……………participe en la investigación, 




















ASENTIMIENTO INFORMADO DEL ADOLESCENTE 
 
Estimado adolescente, el proceso consiste en la aplicación de dos pruebas 
psicológicas, dicha actividad durará aproximadamente entre 20 minutos. 
Todos los datos completados serán anónimos y se respetará la 
confidencialidad de tus respuestas. 
Yo…………………………………………………………   identificado   con    
DNI N°… acepto participar en la investigación. 


























Prueba piloto Test de Adicción a redes sociales, análisis de consistencia interna 
alfa de Cronbach 
 
           Tabla 12 






        Con un alfa de Cronbach de 0.839 el 
instrumento tiene una buena confiabilidad 
 
 
Tabla 13  








Con las evidencias de validez se obtuvo la Medida Kaiser-
Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0,451, Prueba de 
esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado=561,331,  gl 241, 
p=000, se encontraron resultados adecuados. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad  
Alfa de Cronbach                                         ,839 
N de elementos 24 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de 
adecuación de muestreo 
 ,451 








Prueba piloto cuestionario agresividad análisis de consistencia interna alfa 
de Cronbach. 
             
           Tabla 14 






Con un alfa de Cronbach de 0.861 el instrumento 












Con las evidencias de validez Kaiser-Meyer-Olkin de 
adecuación de muestreo ,411, chi2= 545,262, gl 261, 








Estadísticas de fiabilidad  
Alfa de Cronbach                                         ,861 
N de elementos 29 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de 
adecuación de muestreo 
 ,411 
Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-
cuadrado 
545,262 
gl 261 
p ,000 
